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: Keguruan dan Ilmu Pendidikan




: 01050408 - English Phonology
: 5B
NO N I M
JUMLAH PERTEMUAN : 14





14 Okt 2020 21 Okt 2020 28 Okt 2020 4 Novr 2020 11 Novr 202018 Novr 202025 Novr 202016 Des 2020 23 Des 2020 6 Jan 2021 13 Jan 2021 20 Jan 2021 27 Jan 2021 3 Feb 2021
Keterangan : X => Tidak Hadir
 1 1601055034 FIRDALENA 14  100
 2 1601055037 EMMA WIRASTI ANJARINI 14  100
 3 1601055049 ADEVYA SABRINA 14  100
 4 1701055008 CLAUDIA OCTAVIANDRA 14  100
 5 1701055012 RANA FEBRI ANDRIYANI 14  100
 6 1701055020 ROSSYE ADMIATY RADAL 14  100
 7 1701055025 PUTRI NURMAULIDA 14  100
 8 1701055032 NURIYAH SUGIHARTI 14  100
 9 1701055036 CACAKE RINU NATE 14  100
 10 1701055038 NURBAETI ISNAENI SAPUTRI 14  100
 11 1701055043 HASNA KHAIRUNNISA 14  100
 12 1701055044 DILLAH RESTU AMANAH 14  100
 13 1701055048 NABILAH NURFAJRI MAHARANI 14  100
 14 1701055056 ILMI IASHA 14  100
 15 1701055122 SYAVIRA DIANAMITY 14  100
 16 1701055125 HANUN LINTANG MAHARANI 14  100
 17 1801055004 SALMA PUTRI ISLAMY 14  100
 18 1801055012 HAIRUNISA FITRIYANTI 14  100
 19 1801055013 CLAUDIA DITA ARSANI 14  100
 20 1801055014 SUKMA DWIAUGITA RAHARDJO 14  100
 21 1801055022 LISA MONICA 14  100






: Keguruan dan Ilmu Pendidikan




: 01050408 - English Phonology
: 5B
NO N I M
JUMLAH PERTEMUAN : 14





14 Okt 2020 21 Okt 2020 28 Okt 2020 4 Novr 2020 11 Novr 202018 Novr 202025 Novr 202016 Des 2020 23 Des 2020 6 Jan 2021 13 Jan 2021 20 Jan 2021 27 Jan 2021 3 Feb 2021
Keterangan : X => Tidak Hadir
 22 1801055050 ADRIAN YUSUF AUDREY 14  100
 23 1801055063 SHAFIRA LARASATI 14  100
 24 1801055069 NUR ISNAINI SAFITRI 14  100
 25 1801055081 INKA LUTFIATUN NIDA 14  100
 26 1801055105 NURUL KHOLIFAH 14  100
 27 1801055109 JASMINE OCTAVIANI SASONO 14  100
 28 1801055118 HILDA NUR FAUZIAH 14  100
 29 1801055120 LILLA VINNY PRIHANTINI 14  100
 30 1801055140 MEIDHYTA PURWARINA HANDAYANI 14  100
 31 1801055145 WULANDARI DWI PUTRI 14  100
 32 1801055146 FARADISA ZAFIRA ARNAS 14  100
 33 1801055147 ZIHAN PERMATA NUR 14  100
 34 1801055151 ANNISHA AULIA SEMEDI 14  100
 35 1801055158 RIS TRIYANI 14  100
 36 1801055170 INDAH MUTIARA SARI 14  100
 36.00Jumlah hadir :  36  36  36  36  36  36  36  36  36  36  36  36  36
